
















































hátterének,  fejlesztése módszereinek és értékelésének  feltárásához  járulnak hozzá klasszi‐
kus és modern tesztelemzési eljárások alkalmazásával. A fogalmazásképesség fejlettségének 
mutatójaként realisztikus feladathelyzetben  írt tanulói szövegeket használnak. Ezek értéke‐
lése  holisztikus  és  analitikus  szempontok  szerint  történt,  egyenként meghatározott  skálá‐
kon, kiképzett értékelőkkel, két különböző fogalmazásmérésben. 
Az első előadás egy, 4. és 8. évfolyamon, 2012‐ben végzett mérés adataival elemzi két, 
az anyanyelvi fejlesztés hagyományos elveitől eltérő koncepció alapján tanuló diákok szöve‐
geit, s a  teljesítményeket a hagyományosnak nevezhető programokban  tanulókéhoz viszo‐
nyítja,  így a fejlődésről,  illetve az anyanyelvi nevelés eredményességéről ad a korábbiaknál 
árnyaltabb képet. A többi előadás témája egy magyar nagyvárosban, 2010‐ben, 9. évfolya‐
mos gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás diákok körében zajlott,  fogalmazáskompo‐
nenst  is tartalmazó mérés adatbázisának másodelemzése. A tanulói szövegek értékelését a 
modern tesztelmélet módszereivel vizsgálva az adott értékelési rendszer megfelelőségének, 
az értékelők bírálói viselkedésének lehetséges, nálunk még elvétve használt elemzési módját 
mutatjuk be. Feltárjuk, hogy az adott vizsgálatban az értékelők ítélete hasonló és nem torzí‐
tották szövegen kívüli jellemzők. A szövegalkotás és a szövegértés kapcsolatainak elemzésé‐
vel az anyanyelvi fejlesztés egyik előfeltételezését, az olvasás előtérbe helyezésének  jogos‐
ságát vizsgáljuk. Végül bemutatjuk, hogy a tanulói szövegek minősége és a rendelkezésre ál‐
ló demográfiai, szocioökonómiai és tanulmányi háttérváltozók vizsgálatával a korábban leír‐
takhoz képest milyen összefüggéseket találtunk. 
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